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Kieffer 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Oval con tendencia a cidoniforme. Anchura máxima del fruto con frecuencia por encima de la 
línea media, estrechándose hacia los extremos. Asimétrica sobre todo en la parte inferior donde un lado 
suele ser más desarrollado que el otro. Contorno irregular pero no ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, profundidad media. Borde liso o suavemente ondulado.  
Pedúnculo: De muy corto a medio. Grosor medio, fuerte, leñoso, engrosado en los extremos, sobre todo 
en la base que es carnosa. Recto, implantado derecho, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profundidad media. Interior de la cavidad ondulado o plisado, sin embargo el 
borde es casi liso. Generalmente oblicuo debido a la asimetría del fruto. Ojo: Tamaño medio. Abierto o 
semi-abierto. Sépalos muy pequeños, cortos y estrechos, cóncavos, muy separados en la base por lo que 
el ojo parece casi abierto aún cuando los sépalos son convergentes. 
 
Piel: Gruesa, semi-lisa, seca. Color: Amarillo intenso, sin chapa. Punteado muy abundante de tamaño 
variable, en general grande, ruginoso, de color muy claro; muy señalado y característico. Zona ruginosa 
suave alrededor de la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media o larga. Estambres muy 
finos, carnosos en la base, naciendo muy alejados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande, situado muy alto, fusiforme, rodeado de piedras muy grandes pero aisladas. Eje muy 
amplio, de forma irregular, abierto, parte superior comunicada a veces con las celdillas; en la inferior 
lanoso. Celdillas muy amplias, en forma de gajo, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Semi-globosas, ligeramente apuntadas en la inserción. Color castaño muy 
oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-transparente, cristalina. Firme, crujiente y a la vez suave, pedregosa 
junto al corazón. Sabor: Acidulado con un pronunciado aroma a membrillo, ligeramente astringente. 
Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
